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aKEjpO`LEI_gZFaKCKJVaKOaKzgOWJMweJM7\mUc\caF\XO,Z)EMlZYgWnzW,EILwgY7aF\^_gG²JMCFWnz7\caKO,W]aKYgCFO,ZREH_$CFOJVUm\^ZFaF\^WUÄJMCFGHO]ZWVJVU^OJMw7
w7Uc\XWJVaF\XEI_gZ`À  _aKzgObeO]U^j$EiºW,EHLwgYoanJaF\^EH_;JU#;Y7\Xj$jo¾p_;JiL\^W`Z,h W,E7jgO,ZaKz;Ja)ZKEMUm½IOaKzpONèDY7U^O,CEIC
O]½HO,_
aKzgO~ÔY7UcUÊ
J,½f\XO,CrFtIaKEHËMO,ZO,dfYeJVaF\XEI_gZ)JMCFEHYg_pjÛEICy\X_gZÃ\XjgOW,EHLw7U^OnÂGIO,EHLO]aKCr\XO,Z)JMCFOW,YgCFCFO,_IaFUm¾$YgZKO,j\^_
wgCFE7jgYpWaF\^EI_ LE7jgOÒH¾ØJV\XCFW,CKJVÄaNEICO,_gGM\^_gO¹LJi_fY7ÜJMW]aKYgCFO,CFZ`ÀDÁyzgO,ZKOW,E7jgO,ZJiCFO EiÄaKO,_=eJiZO`j×EI_ bp
_7\caKORO]UXO,LO,_Iaj7\^ZKW,CFOaF\^ZnJVaF\XEI_gZTEM#aKzgO)W,EILwgY7anJVaF\XEI_eJVU jpEHLJV\X_3À  _¹aKzgOwgCFO,ZKO,_HayweJiwxO,ChoTO)W`EI_gZF\^jgO,C
aKzgO weJiCKJVUcUXO]Uc\XZnJVaF\^EH_Ei
JCFO`wpCFO`ZO`_IanJVaF\m½IO²ZYggZKO]aEMJM_=O]Âo\^ZFaF\^_gG\X_pjgYgZFaKCr\ÄJUyW`E7jpOIhÅ7°fµ7ÆVÇoÈgµf­IÉ.»¼J
aKzgCFO,O]j7\^LO,_gZF\^EH_eJVUTW,EHLwgCFO,ZKZÃ\X7U^OÊ
J,½f\^O`CrFtIaKEIËiO,ZZEiUc½HO,ChDZKO,O²SzeJMCFGi¾[Ì ÍÏvJM_gj×JU^ZKEØÌ HÍ`ÏÔEHCZKEILNO
CFO,ZKY7UcaKZEH_zI¾7wxO`CFZEH_7\^WyeEvZ]¿#z7\^Wnz¹CFYg_pZEH_ZKWJVUÕJMCºJi_gj½IO,WaKEICºLJiW{z7\X_pO`Z,ÀfÁzpOanJMCFGHO]aKO,jweJMCKJUcU^OU
JMCFWnz7\caKO,WaKYpCFO`Z~JiCFOEiT¸  ¸$Ö a¾7wxOIÀ3Ázo\XZ
TEICFËA\XZ)W,EILNwoUXO,LO,_HanJMCr¾aKE¹zeJa
JMZ)wgCFO]½f\XEIYgZFUc¾$wgCFO]
ZKO,_IaKO,j$\X_ [EHCr\^EMaJi_gjçpO!x`EIY7\rÌÑlp,ÏJM_gj çgO!x,EIY7\.	 ^ÌÑÍÏÜÀaKzgO,C
TEHCFËfZ)\^_$aKz7\^ZRj7\^CFO,W]aF\XEI_ WJM_$¬O
ÔEIYg_gj\^_iEIzeJM_ 	.^Ì ``ÏlJM_gj¸EICKJi_gE Ji_gj¸$J½pCr\^w7Uc\XZVÌÑÏÔEHC
OnÂpw¬O,Cr\^O`_pW`O,Z)EI_aKzgOSEI_g_gO,W]aF\XEI_
¸$JMWnz7\^_gOST¸Arph;¸$J,½7Cr\^w7Uc\XZ 	 ^ÌÑY,Ï[ÔEICTaKzgOweJiCKJVUcUXO]Uc\XZnJVaF\^EH_ EiJL~Y7UmaF\^GICr\Xj$èDY7U^O`CyZKEMUm½IO`CyEH_ aKzgO
 _HaKO]U*ÁEHYpWnzgZFaKEI_gO)Ö
O]UmanJ7À
Ö
Ob;_7\X_pGJJ,¾AaKE¹\^Lw7U^O`LO,_IaJGM\m½IO`_ ZKO,Cr\ÕJVUJVUXGIEHCr\caKzgL EH_JNweJiCKJVUcUXO]ULJMWnz7\^_gOjgO,w¬O,_gjpZ)Ei
W,EHYpCFZKOEI_AaKzgOU^O]½HO]UEMºweJiCKJVUcUXO]Uc\XZKL EiDaKzgOJU^GIEHCr\caKzgL JMZTO]UmUºJiZEH_$ZEHLOEMDaKzgOW{zeJiCKJMW]aKO,Cr\XZFaF\^W,Z
EM[aKzgO)ZKO]UXO,W]aKO,jLJMWnz7\^_gOihpgY7avJVUXZEEI_¹ZKEILOwpCFO½f\^EHYpZFUm¾¹ZOayEH7sFO,W]aF\m½IO,Z`ÀnZ
ZJM_OnÂ;JMLNwoUXOiho\X_ ZKEILNO
EMEHYpCwgCFO]½f\XEIYgZTEHCFËfZ¹»ÐZKO,O¹çgO!x,EHY7\TJM_gj#Ji_IaKO,Cr\rÌÑÏÜhDçeJMCFzeJVa[	 ^ÌÎPVÏÐ¿KhEIYgCRLJV\X_=GIEoJVUJMZRaKE
JMWnz7\^O]½HOJ¹LJÂ7\^LYpL U^O]½HO]UºEiwxO`CrÔEICFLJi_pW`OiheaKzoYpZJiW,W,O,w7aF\^_gG¹aKE \X_IaKCFE7jgYpW`OZF\^GI_7\mb;WVJM_Ia)LNE7jo\mbeWJV
aF\^EH_gZl\X_ aKzgO)EICr\XGM\^_eJU[ZKO,Cr\ÄJU#JVUXGIEICr\maKzgLÀpÁzo\XZJiwgwpCFEoJMWnzÒ\XZyW`EI_gZF\^jgO,CFO,j¹ÔOJMZF\XoUXOÔEICKZÃ\XLw7U^ONW,E7jgO
vzo\XW{z¹GHO,_gO,CKJVUmUc¾jpOVJVUey\maKzNaKzgOvZEiU^Y7aF\^EH_EM¬a¼TEMj7\^LO`_pZF\XEI_eJVU¬wgCFEI7U^O,LNZ,À7Ö\^ZFaKCr\XpY7aKO,jZKEiU^Y7aF\^EH_pZEi
aKzgCFO,O]j7\^LO,_gZF\^EH_eJVU#wgCFEI7U^O`LZYgZF\^_gGbe_7\caKO]O]UXO,LO,_IaZKEMUc½HO,CFZv;JiZKO,jAEH_ÒÔY7UcUm¾AYg_gZFaKCFYgW]aKYgCFO,j$LO,ZKzgO,Z
W]UXOJMCrUm¾ACFO,wgCFO,ZKO,_HaKZRJNLNEICFOW{zeJVUmU^O,_gGi\^_gGanJMZKËeÀ/Z
Z)JbeCFZFa)W,EI_gj7\caF\XEI_3h;TO~CFO`dfY7\^CFOaKE¹L\X_o\XL\ x`O~aKzgO
wgCFEIGHCKJMLL\X_gGO| EHCraEH_ÒaKzgOREICr\XGM\X_;JU[ZKO,Cr\ÄJU#JVUXGIEHCr\caKzgL\^_²EICFjgO,CTaKExOJM7UXO
aKELJV\X_IanJV\X_JM_gjYgwo
GICKJijgOyaKzgOCFO,ZKY7UcaF\X_gGweJMCKJUcU^OUp½HO,CFZF\^EH_¹EMxaKzgO
W`E7jpOIÀo¸EHCFO,E½IO,ChITOO]ÂpwxO,WaºaKzgOUÄJaFaKO,CºaKE~¬O
JiZDUc\maFaFU^O
wgCFE7W,O,ZKZKEICJMCFWnz7\caKO,W]aKYgCFO
jgO,w¬O,_gjgO,_IaTJiZºwxEHZZF\XoUXOiÀIÁyzeJaD\^Z`hI\caLYgZFaCFYg_EI_¬EMaKzZKO,Cr\ÄJU¬JM_gjweJMCKJUcU^OU
LJiW{z7\^_gO,Z»¼JVaTUXOJMZFaTEM[aKzgO)ZnJMLNO)ËI\^_gj¬¿Dy\maKzA_gE~ÔYgCraKzgO,CLE7j7\cbeWJVaF\XEI_3ÀpçgCFEILaKz7\XZl½f\XO]vwxEM\X_Ia`hpaKzgO
z7\^GHzpO`ZÃaOÒW]\^O,_gW]¾¹aKE¬ORJMWnz7\^O]½HO,jAEH_AJi_I¾¹weJMCraF\XW,Y7UÄJMCLJiW{z7\^_gO
\XZlUXO]ÄayaKEÒJM_EIw7aF\^L\XZnJVaF\^EH_ wgzeJMZKOiÀ
ÁzgORLJV\X_AWnz;JiCKJMW]aKO`Cr\^ZFaF\^WREMÅ7°fµpÆVÇfÈgµf­HÉ \^ZaKzeJVa\ca\XZeJMZKO,jEI_be_o\maKO½HEMUXYgLO~ZKWnzgO,LO,ZvYpZF\X_pG
be_7\caKO
O]UXO,LO,_Haa¼¾7w¬O
GICr\XjpZ»ÕaKO]aKCKJizgO,jgCKJf¿KhHvz7\^Wnz¹CFO,ZKYoUmaKZ\^_¹W,EILNwoUXOnÂNjeJanJZFaKCFYgW]aKYgCFO,Z`ÀoÁzgO
W,EI_gZKO,Cr
½iJVaF\m½IORÔEICFLEiaKzgOÊ
J,½f\^O`CrFtIaKEIËiO,ZvO,dfYeJVaF\XEI_gZy\XZj7\^ZKW,CFO]aF\XZKO,jAYgZF\^_gGJL\cÂpO,jAbe_7\caKORO]UXO,LO,_HaÓ`be_7\caKO
½HEMU^YgLOvLO]aKzgE7j¹EI_ÔY7UmUc¾Yg_gZFaKCFYpWaKYpCFO`jÒLNO,ZKzpO`Z,ÀfÁzpOvW,EI_H½IO,WaF\c½HOeYfÂgO,ZJMCFOW,EILwgY7aKO,j¹I¾LNOJM_gZ
EMlJM_YgwI\^_gj$ZKWnzpO`LO~vz7\^Wnz\^Z
WnzgEIZKO,_AaKE¹xONuyE7O  ZZKWnzpO`LOiÀ[tfO,W,EI_gj7EICFjgO,CZKweJVaF\ÕJVUJMW`W,YgCKJMW]¾\^Z
JMWnz7\^O]½HO,jH¾YgZF\^_gGJM_AO]ÂoaKO,_gZF\^EI_²aKEÒYg_gZFaKCFYgW]aKYgCFO,jLO,ZKzgO,ZEiDaKzgO n¸EI_gEMaKEH_7\^WRéwI\^_gj tfWnzpO`LO
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ÔEICSEI_gZKO,Cr½iJaF\c½HO #JvZ  »¼¸$é)tgS *¿LO]aKzgE7jØ\^_HaKCFE7jpYgW,O`j H¾Ø½iJM_[O,O,CÀ4Z ZFanJM_gjeJMCFjVO)JVU^O`CFËI\^_
JMwgwgCFE`Âo\^LÒJVaF\^EH_\^Z)YgZKO,jAaKEO]½iJVUXYeJVaKO~aKzgO½o\^ZKW,EIYgZeYoÂpO,Z`À ÁlTEZFaKCKJVaKO,Gi\^O,ZJMCFOW,EI_gZF\^jgO,CFO,jÔEHC)JMj7
½iJM_gW]\X_gGaKzpORZKEMUXY7aF\^EI_¹\^_¹aF\^LNOiÀ/Z
_ O]Âpw7Uc\^W\caÔEHCFL~Y7UÕJVaF\^EH_$»¼JwgCFO,j7\XW]aKEICnÓW,EICFCFO,WaKEICTZKW{zgO,LOM¿WJi_ ¬O
YgZKO,jÒÔEHCZFaKOJMj7¾¹JiZTOUcU#JiZÔEHCTYp_gZFaKOJijo¾N;E ZÃ\XL~Y7UÕJVaF\^EH_gZ,À7ÁyzgO)ZKO,W,EH_gj JiwgwpCFEoJMWnz\^ZTxO,ZFaZKY7\caKO,j
aKEZFaKOJijo¾¹eEZF\^LY7UÄJaF\^EI_gZ p\cavLJiËMO,ZYgZKOEiJ~Uc\X_pOVJMCr\^ZKO,j¹\^LNwoUm\^W]\maÔEHCFL~Y7UÄJaF\^EH_ À
ÁzgORw;JiCKJVUmU^O]Um\^ZnJVaF\XEI_AZFaKCKJaKO,GM¾ÛJMjgEIw7aKO,j\^_aKz7\^ZZÃaKYgj7¾²z;JiZ¬O,O,_$JU^CFOJijo¾²ZKYgW,W,O,ZKZFÔY7UcUc¾²Jiwpw7Um\^O,j
\^_aKzgOaTEMj7\^LO,_gZF\^EH_eJVU#WJiZO»ÐZO`O~çgO!x,EHY7\ 	 ^Ì IKÏ¼hxç;JiCFz;Ja
Ji_gj #JM_IaKO`Cr\rÌ YÏÔ¿KÀ  aW,EHL~7\X_pO`ZLO,ZKz
weJMCraF\maF\^EI_7\X_pG¹aKO,Wnzg_o\XdfYgO,ZRJM_gj$JLO`ZZnJiGIO]weJMZKZF\^_gGwgCFEIGHCKJMLL\^_gG¹LE7jgO]UÜÀxÁzpOLO,ZKzweJMCraF\maF\^EH_o\X_gG
JVUXGIEHCr\caKzgLZ#JM_gj
aKzgOºGHO,_gO,CKJVaF\XEI_)EM7aKzgOºW`EICFCFO,ZKwxEH_gjo\X_gGlW`EILLYg_o\XWJVaF\XEI_RjeJVanJ¼ZFaKCFYgW]aKYgCFO,Z[zeJ,½IOº¬O,O,_
GfJaKzgO,CFO,j\^_JJZKw¬O,W]\ÄJUewpYgCFw¬EIZKOZKEMÄaJMCFOvw;JiW{ËJiGIO\^_¹EICFjgO,CDaKE\^_IaKCFE7jgYgW,OJL\X_7\^LYpL WnzeJM_gGIO\^_
aKzgOEHCr\^GM\X_eJVUeZKO,Cr\ÄJUxW,E7jgOiÀIÁzgOwxEHCranJM7\cUm\ca¾ÔCFEIL|EI_gOLO,ZKZnJMGIOweJMZKZF\^_gG)weJMCKJUcU^OUxZF¾7ZFaKO,LÝaKE~Ji_gEMaKzgO,C
zeJMZxO,O,_ O,_gz;Ji_gW,O,j=aKzgCFEIYgGHz=aKzgOAYgZKOÒEi
¦IßoÇ=ÔEICRaKzgO \XLw7U^O,LO`_IanJVaF\XEI_×EiaKzgO W`EILLYg_o\XWJVaF\XEI_
ZFaKO,wgZ`ÀETO]½HO,ChjpO`wxO,_gj7\^_gG=EH_×aKzgOAanJMCFGHO]aKO,jÙweJMCKJVUmU^O]UvZF¾7ZFaKO,LhºTOAzeJ,½IO$JU^ZKE xO,O,_×\X_IaKO,CFO,ZFaKO,j
\^_×aKO`ZÃaF\X_gGÛaKzgO²_;JaF\c½HO W`EILLYg_o\XWJVaF\XEI_×Um\^gCKJMCr¾ wpCFEHwxEHZO`j=I¾qaKzpO²W,EI_gZFaKCFYgW]aKEICÀ  _×aKz;JaWJiZOIhDJ
ZKLJVUmU*wxO,CFW,O`_IanJMGHO~EiaKzgOW`E7jpOzeJMZvCFO,dfY7\^CFO,jLE7j7\mb;WVJVaF\^EH_gZy\^_ÛEICFjgO,CaKE¹ZFy\maKW{z²ÔCFEIL ¦HßfÇAaKEaKzgO
W,EHCFCFO,ZKwxEI_gj7\^_gGW,EILNL~Yg_7\^WJaF\^EH_Uc\^gCKJiCr¾HÀ3ÁTTEAweJMCraF\maF\^EH_o\X_gGJMwgwgCFEfJiW{zgO,Zz;J,½HOxO`O,_$\^_I½HO,ZFaF\^GoJVaKO,j
zgO,CFOiÀpÁzgO
beCFZÃavEI_gO
LÒJMËiO,ZyYgZKO)EM#E½HO,CrUÄJiwgwo\X_gGLO,ZKzw;JiCraF\caF\XEI_gZ o\cavW,EI_HaKCr\^gY7aKO,ZlaKENL\^_7\^L\ x,O)aKzgO
wgCFEIGHCKJMLL\X_gGO|3EICraTEI_aKzgO)EHCr\^GM\X_eJVU¬ZO`Cr\ÄJVU JVUXGIEICr\maKzgLgYoa\XZTW{zeJMCKJiW]aKO,Cr\yx,O,j¹I¾¹CFO,jgYg_gj;Ji_IavJMCr\maKzo
LO]aF\XWEIw¬O,CKJVaF\XEI_gZ`À3ÁzpOZKO,W`EI_gjZÃaKCKJaKO,GM¾ YpZKO,ZR_gEI_7E½IO,CrUÕJMwgw7\^_gGALNO,ZKzweJMCraF\maF\^EH_pZJM_gjjgO,LJi_pjgZ
JMjgj7\caF\XEI_eJVUwgCFEIGHCKJMLL\X_gGÒOL| EICra`ÀJZ
Z
\ma)zeJMZ)xO`O,_JVUXCFOJMj7¾_gEiaF\^W,O,j\X_aKzgOa¼TEi¼j7\^LNO,_gZÃ\XEI_eJVU*WJiZKO
»ÐZKO,O¹çeJMCFzeJVaNJM_gj  Ji_IaKO,Cr\ÃÌ YVÏÔEHCRLEICFOjgO]anJ\cU^Z¿Kh aKzgOUÄJaFaKO,C~ZFaKCKJaKO,GM¾$\XZ~aKzgO¹EI_gOaKzeJVa¾f\^O]UXjgZ~aKzgO
xO`ZÃaZKWJUÄJM7\mUc\ca¾wpCFEHwxO,CraF\XO,ZEi#aKzpORCFO,ZKY7UcaF\X_gGweJMCKJVUmU^O]U#ZKEiUc½HO,CÀ
ÁzgORCFO,LJV\X_gjpO`CEM*aKz7\^Zvw;JiwxO,CT\^ZvEICFGoJM_7\ x,O`jJMZTÔEMUmU^EvZ,À¬tHO`W]aF\^EH_$jgO,ZKW,Cr\^¬O,ZyaKzgORLJVaKzgO,LÒJVaF\c
WJUxLE7jgO]UeEi aKzgOwgCFEI7U^O`L JM_gjaKzgO
JiwpwgCFE`Âo\XLJVaF\XEI_LO]aKzgE7jgZº\^_H½IEiUc½HO,j\^_aKzgO_fYgLO,Cr\XWJVU3ZKEMU^Y7aF\XEI_
JVUXGIEHCr\caKzgLÀtfO,WaF\^EI_ Í\^jgO,_IaF\mbeO,ZaKzgOLÒJV\^_W,EHLwgY7anJVaF\^EH_eJVUËMO,CF_gO]UXZ`hJM_gjLEMaF\m½iJVaKO,Z)aKzgOZKO]UXO,W]aKO,j
weJMCKJUcU^OUc\^ZnJaF\^EI_²ZFaKCKJVaKO,Gi¾HÀxç3\X_eJVUcUm¾Hh[tfO,W]aF\^EH_A¹CFO,w¬EICraKZ
Ji_gj$JM_eJVUm¾nx,O,ZaKzgO~w¬O,CrÔEICFLJi_gW,ORCFO,ZKYoUmaKZ
EI7
anJV\X_gO,jAEH_ ZKO]½HO,CKJVU#weJiCKJVUcUXO]U[ZF¾7ZFaKO,LZ`À
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